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A Linguistic Examination of Luke 21,13. 
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Heuser, Adolf, Die Erlösungslehre in der ka-
tholischen deutschen Dogmatik von B. P. Zim-
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Landersdorfer, Simon Konrad; Jung-
mann, Josef A. und Wagner, Johannes 
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gung der philosophischen und juristischen Fakul-
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Pädagogik. Kritische Analyse seiner Kollek-
tivation. Band 4. Heidelberg, Quelle & 
Meyer, 1963. 8°, 313 S. - Kart. DM 35,-. 
Overhage, Paul, Die Evolution des Lebendigen. 
Das Phänomen. (Quaestiones Disputatae, 
20/21.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1963. 
8°, 262 S. - Kart. DM 19,80. 
Petersohn, Jürgen, DasBreviarium Caminense 
der 2. Hälfte des IJ. fahrhunderts in der ehe-
maligen Preuß. Staatsbibliothek. (Veröffent-
lichungen der historischen Kommission für 
Pommern, Heft 3.) Köln-Graz-Wien, Böh-
lau, 1963. Gr.-8°, 1 Tafel, V I und 91 S. -
Kart. DM 10,-. 
Priester lieber Lebensstil in der Gegenwart. FIrsg. 
von der Akademie für Erwachsenenbildung 
der Diözese Würzburg. Würzburg, Echter, 
1962. 8°, 241 S. - Kart. DM 7,50. 
Riemer, Siegfried, Philosemitismus im Deut-
schen Evangelischen Kirchenlied des Barock. 
(Studia Delitzschiana, Band 8.) Stuttgart, 
Kohlhammer, 1963. Gr.-8°, 83 S. - Kart. 
DM 9,60. 
Rogier, L. J . ; Aubert , R. und Knowles , 
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Von der Gründung der Kirche bis zu Gre-
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Rondot, Pierre, Der Islam und die Moham?ne-
daner von heute. Die islamische Gemeinschaft: 
gestern-heute-morgen. Stuttgart, Schwa-
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Ln. DM 24,80. 
R os min i , Antonio, Die Politik als philosophi-
sches Problem. München, Manz, 1963. Gr.-8°, 
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Rozemond, Keetje, Notes Marginales de Cy-
rille Lucar dans im exemplaire du Grand Cate-
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